





Nikola Vitov Gučetić: 
o ljepoti, ljubavi i ženama
Sažetak
Zamah neoplatonističkih koncepcija i oživljavanje ideala antike uz zdušnu potporu petrar-
kističke lirike, u humanizmu i renesansi uzvisuju ženu na način nepojmljiv za srednjovje-
kovlje. Dubrovačko zakonodavstvo, već od ranije pod prevladavajućim utjecajem Crkve, 
bilježi značajne promjene u pozicioniranju žene u društvu, dok nove misaone orijentacije 
snažno utječu i na kulturni život. Tako se u Dubrovniku pojavljuju i prve pjesnikinje, a kon-
struira se i prvi mit o ženi, onaj o Cvijeti Zuzorić. Upravo njen suvremenik i dragi prijatelj 
Nikola Vitov Gučetić, svojim radovima svjedoči novu mogućnost – ženski glas uklopljen u 
filozofski koncept i promoviran potpisom uglednog Dubrovčanina. Gučetić otvara prostor 
svog ljetnikovca, zaštićenog mjesta za »časna proučavanja«, dvjema ženama za njihove 
razgovore o ljepoti i ljubavi, a posvetu objavljenim Dijalozima upućuje još jednoj »vrlo dič-
noj i prepoštovanoj gospoji«, Cvijetinoj sestri Niki. Time svojoj supruzi Maruši Gundulić i 
Cvijeti Zuzorić posredovano daje glas, ali i ime. U stilskom susretu pjesničkog i filozofskog, 
prožimanju aktera i interpretatora, premošćivanju od bogova do Boga, Gučetić prolazi tra-
govima autoriteta iz dobro mu znane filozofske tradicije, opredjeljujući se ipak već i samim 
podnaslovom za promišljanje ljubavi »u Platonovu duhu«.
Ovaj rad otkriće žene prezentirano kroz ženski glas dovodi u vezu s Gučetićevim stavovima 
iznesenim u Upravljanju	obitelji, djelu objavljenom desetak godina nakon Dijaloga	o	ljepoti	
i Dijaloga	o	ljubavi. Poseban naglasak stavljen je na Gučetićevo tematiziranje pojma lju-






imao	u	 upravi	Grada,	Gučetića	 povijest	 bilježi	 i	 kao	plodonosnog	 i	 široko	
obrazovanog	pisca	i	filozofa.	Uz	njegova	djela,	poseban	interes	izaziva	i	nje-
govo	obrazovanje	koje	je	najvjerojatnije	stekao	isključivo	unutar	zidina	Gra-
da,1	 nabavljajući	 knjige	dobro	uhodanim	 trgovinskim	putovima.	Filozofski	
interes	vodio	ga	je	proučavanjima	prirodnofilozofijskih	pitanja,	analiziranju	
političkih	 tema	 i	 bavljenju	 praktičnom	 filozofijom.	 Mnoga	 njegova	 djela	




no	 da	 nije	 pohađao	 ikoje	 sveučilišta	 izvan	
svoje	 domovine,	 navodi	 Lj.	 Schiffler	 (usp.	
Ljerka	Schiffler,	Nikola Vitov Gučetić,	Biblio-
















(Discorsi Sopra le Metheore d’ Aristotele	1584.,	predgovor).










Dijalog o ljubavi	 i	 Dijalog o ljepoti5	 objavljeni	 su	 1581.	 godine	 (Dialogo 
della Bellezza,	Dialogo d’Amore,	Venetia,	app.	Francesco	Ziletti)	uz	naznaku	
da	je	to	njihovo	drugo	objavljivanje	s	tim	da	nam	je	i	danas	nepoznato	vrijeme	
njihova	 prva	 objavljivanja.	Dijalozi	 su	 kombinacija	 Platonovih	misli,	 neo-
platoničkih	odjeka,	kao	i	riječi	velikog	Filozofa	promotrenih	u	kršćanskom	





































No,	 Gučetićevo	 tematiziranje	 žene	 već	 na	 primjeru	 njegovih	 Dijaloga	 i	










se	 smatra	 autorom	 prvog	 znanstvenog	 djela	
o	 spilji	 u	Hrvatskoj.	Radi	 se	o	njegovu	dje-
lu	 Discorsi Sopra le Metheore d’ Aristotele	
(1584.)	gdje	bilježi	svoja	zapažanja	o	vjetro-
vima	ispred	spilja	Vjetrenica	i	Šipun,	»što	se	
smatra	 temeljem	 znanstvene	 speleologije	 u	




O	 radovima	 hrvatskih	 petrarkista,	 pa	 tako	 i	
ženi	kao	trajnoj	inspiraciji	njihova	stvaralaš-
tva	više	u:	Bratislav	Lučin,	Mirko	Tomasović	
(ur.),	Petrarca i petrarkizam u hrvatskoj knji-







logo della Bellezza, Dijalog o ljubavi/Dia-




























sv.	Augustina	 (str.	 215),	 posebno	 na	 njegova	
djela	 Genesis	 i	 De Trinitate.	 Nezaobilazan	








Kao	 jedan	 primjer	 navodimo:	 »Istu	 sumnju	
pokreće	Agostino	Sessa	u	svojoj	knjizi	o	lju-








danas	 poznato	 po	 svome	 arboretumu	 uređe-
nom	 potkraj	 15.	 stoljeća	 sa	 obiteljskom	 ku-
ćom	 izgrađenom	1502.	 godine.	Danas	 je	 taj	














na	njegovoj	 teoriji	 elemenata,	 stvorili	 su	osnovu	brojnim	sljedbenicima	za	

















U	 srednjovjekovnom	 svjetonazoru,	 biti	 časna	 supruga	 je	 dobro,	 biti	 časna	
udovica	još	i	bolje,	no	biti	djevica	je	ipak	najbolje.	Prevladavajuća	mizoginija	
smatrala	je	žensku	seksualnost	u	najmanju	ruku	prljavom	te	je	takva	percep-






dviju	obitelji	 susrelo	 se	 sa	crkvenim	shvaćanjem	braka	kao	veze	među	su-
pružnicima.	Kršćanstvo	je	naglašavalo	jednako	moralno	dostojanstvo	obaju	





prodiru	 teme	 ljubavi	 i	 ženske	 ljepote	 u	 svjetlu	 neoplatonističke	misli	 koje	
svoju	 trajnu	 inspiraciju	pronalaze	u	petrarkističkom	naslijeđu	 razrješavanja	














































Thomas	 of	Cantimpré,	Liber de Natura Re-
rum;	Bartholomaeus	Anglicus,	De Proprieta-
tibus Rerum	i	Vincent	of	Beauvais, Speculum 
Maius.	 Nav.	 prema:	 Philip	 Grace,	 »Aspects	
of	Fatherhood	 in	Thirteen-Century	Encyclo-
pedias«,	Journal of Family History,	Vol.	 31	
(3/2006),	str.	211–236.
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Izvrstan	 pregled	 dubrovačke	 povijesti	 kroz	














jući	joj	oko	17	000	redaka.	Roman de la Rose	







































dulić,	 u	 tome	mu	 je	 bila	 dostojna	 pratilja.	 Potpisujući	 posvetu	 predgovoru	





























priča	o	putovanju	 i	 potrazi	 za	 idealnom	 lju-
bavi	 bila	 je	 jedno	 od	 najčitanijih	 djela	 četr-
naestog	stoljeća,	ali	i	kasnije,	čemu	svjedoči	
oko	 250	 do	 danas	 sačuvanih	 srednjovjekov-







a	 odrasla,	 stekla	 obrazovanje	 i	 stvarala	 na	
francuskom	 dvoru,	 danas	 je	 zapamćena	 kao	
prva	žena	u	Francuskoj,	a	vjerojatno	i	u	Eu-
ropi,	 koja	 je	 za	 život	 privređivala	 baveći	 se	
književnošću.	 Iako	 slavljena	 da	 je	 napisala	
prvi	spis	o	pitanju	emancipacije	žena	(Knjiga 
o gradu žena,	1405.	godine),	njen	se	 rad	ne	
svodi	samo	na	pisanje	o	ženskoj	 tematici.	U	
svakom	 slučaju,	 povijesni	 odmak	 pokazuje	
da	 je	 Christine	 de	 Pizan	 pokrenula	 žestoku	
literarnu	raspravu	oblikujući	svojom	glasnom	








U	 Dubrovačkom statutu	 (1272.)	 navodi	 se	


















gućena	 nedostatkom	 novca	 te	 su	 pripadnici	





























su	vremena	vršili	 značajne	društvene	 i	 poli-
tičke	funkcije.	Analizu	rodoslovlja	provela	je	










la metheore d’ Aristotele,	1584.
24
»Zavist	je	u	pravom	smislu	žaljenje	zbog	na-
predovanja	 tuđeg	 dobra	 koje	 se	 izjednačuje	




























je	 su	 zlim	 utjecajima.	Neki	 autori	 povezuju	 zanimanje	 države	 za	 progon	 i	
suđenje	vještica	direktno	povezanim	sa	promjenom	slike	o	ženi:	od	opasne,	
zle,	pa	 i	nasilne	do,	doduše	prepredene,	ali	umiljate,	nježne	 i	aseksualne.27	






























































je	Gučetić,	poučen	iskustvom	s	objavljivanjem	Discorsi sopra la metheore d’ 
Aristotele	gdje	njegova	supruga	potpisuje	kritički	usmjeren	Predgovor,	odlu-
čio	manjim	 intenzitetom,	 prihvatljivijim	 javnom	 svjetonazoru,	 promovirati	
25
Karma	Lochrie,	 »Between	Women«,	 u:	Din-









ty«,	Journal of Social History,	35	(4/2002).
28
Samo	 usput	 napominjemo	 kako	 je	 prijatelj-
stvo	 između	 Maruše	 i	 Cvijete,	 zabilježeno	
kroz	djela	Nikole	Gučetića,	i	mnogim	suvre-
menim	 povjesničarima	 otvorilo	 prostor	 za	
implicitne	 zaključke	o	mnogo	dubljim	emo-









i	 tekst	 Erne	 Banić-Pajnić	 »Žena	 u	 renesan-
snoj	filozofiji«,	Prilozi za istraživanje hrvat-


























Malo o ljepoti, više o ljubavi






























kovne,	 ali	 i	 renesansne	 slike	 o	 svijetu,	 kako	 ovom	 tako	 i	 onozemaljskom.	







sko	 tijelo	zrcalna	 je	slika	muškoga,	 izuzev	što	 je	njen	reproduktivni	sustav	
zaštićen	unutar	tijela,	tajnovit,	do	krajnje	mjere	privatan,	ali	time,	kao	i	sve	
skriveno	 –	 sumnjiv.	 Srednjovjekovnog	 čovjeka	 već	 i	 sama	 anatomija	 žene	
navodi	da	je	potrebno	isti	princip	slijediti	i	u	životu;	ženi	je	potrebna	zaštita	
kuće	 i	 vodstvo	 snažnijega.	Renesansni	pisci	 važnim	smatraju	pitanje	 časti,	





































bića	 između	smrtnika	 i	bogova,	kršćanstvo	demonima	 imenuje	anđele	pro-
tjerane	 iz	raja.	Rana	kršćanska	 tradicija	demonizirala	 je	demone.	I	Gučetić	
radi	 kratak	 pregled	 kroz	metamorfoze	 razumijevanja	 demona,	 na	 koncu	 ih	
poistovjećujući	sa	anđelima.	Demone,	odnosno	anđele,	dodjeljuje	nam	Bož-












zajedno.	Velim	 zajedno,	 jer	 biti	 lijepa	 a	 ne-
čedna	 je	biti	 slična	prasici	ukrašenoj	 skupo-
cjenim	i	bogatim	nakitom.	Biti	ružna	a	čedna	
ne	vrijedi	nikakve	pohvale,	jer	teško	će	jedna	
ružna	 žena	postati	 nečedna	budući	 da	 je	 svi	



























































razumna	 stvorenja.	Čovjek	 tako	može	žudjeti	 za	općim,	dok	 je	 ljubav	kod	
životinja	i	prirode	u	cjelini	pokretana	prirodnim	nagonom.	Žudnja	životinja	
okrenuta	je	pojedinačnom	dobru,	užitku	tijela	i	treba	se	zvati	požudom,	a	ne	
ljubavlju.	Razumijevanje	 ljubavi	 iz	 pozicije	 sudjelovanja	 u	 božanskom,	 za	
Gučetića	dokida	postojanje	ljubavi	u	prirodi	i	životinjama.	Prvo	i	posljednje	
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Nikola Vitov Gučetić: 
on Beauty, Love and Women
Abstract
The vigorousness of Neo-Platonic conceptions and the revival of the ideals of antiquity, along 
with wholehearted support from Petrarchian lyricism, exalted women in Humanism and the Re-
naissance in a way which was inconceivable in the Middle Ages. The legislature of Dubrovnik, 
already under the prevalent influence of the Church, witnessed significant changes in the social 
positioning of women, while the novel intellectual orientations exerted powerful influence on its 
cultural life. Accordingly, it was in Dubrovnik that the first-ever poetesses emerged, and that the 
first-ever female myth was constructed; namely that of Cvijeta Zuzorić. The work of her contem-
porary and dear friend, Nikola Vitov Gučetić, bears witness to the then novel possibility – wo-
man voice embedded in a philosophical concept, and promoted by the signature of this reputable 
citizen of Dubrovnik. Gučetić opened the doors of his villa, a sheltered place for »honourable 
study«, to two women for their talks of beauty and love, and dedicated the published Dialogues 
to yet another »respectable and most fair lady«, Cvijeta’s sister Nika. With this he gave his wife 
Maruša Gundulić and Cvijeta Zuzorić not only mediate voice, but also a name. In the stylistic 
encounter of the poetical and philosophical, in the interlacement of the actor and interpreter, in 
the bridging from gods to God, Gučetić traces the trails of authority from a well-known philo-
sophical tradition, opting for a reflection on love »in the spirit of Plato« already in his subtitle.
This paper unveils women presented via a feminine voice, and compares them with Gučetić’s 
attitudes articulated in his Upravljanje	obitelji	(Managing	Family), a work published some ten 
years or so after his Dijalog	o	ljepoti (Dialogue	on	Beauty) and Dijalog	o	ljubavi (Dialogue	on	
Love). Close attention is given to Gučetić’s thematisation of the concept of love and the strength 
of arguments used in solving the mysteries of the power, source and complexity of love.
Key words
Nikola	Vitov	Gučetić,	Maruša	Gučetić,	Dijalog o ljubavi	(Dialogue on Love),	the	Renaissance,	wo-
men
